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能にすると共に，パソコンでの高速演算を可能にしている。さらに， 9Ô ミクロン幅で 1 GW/cm2 強度のビーム伝搬，
40X20μm2 の楕円形ガウスビーム伝搬， 50 x 2 cm2 のスラプ型ビームの高強度光伝搬などに対して自由空間及び光学
材料中での非線形効果の出現を再現している。
5 )レーザ一光の集光状況を焦点位置(遠視野)のみでなく，その近傍(準遠視野)でのパターンを 3 次元的に与え
るアリゴリズムを提案し，レーザー発生から集光照射まで一貫して計算可能なコードとしている。
以上のように本論文は，高出力レーザーシステムにおける高強度光の伝搬制御の設計法として価値の高い研究成果
を与えており，レーザー核融合研究をはじめ，産業応用分野での高出力レーザーシステムの研究の発展に貢献するも
のであり，レーザー工学，電気工学に寄与するところが大きし」よって本論文は博士論文として価値あるものと認め
る。
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